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This study examines the relationship between language learning strategies (memory, cognitive 
strategy, compensation, metacognitive, affective, and social) with Arabic language proficiency 
among students. This study also aims to look at the differences in language learning strategies 
based on demographic factors. The sample of this study involved 193 students from two 
Government Aided Religious Secondary Schools (SABK) in the Tumpat district. The 
questionnaire was translated and modified from Strategy Inventory for Language Learning (SILL) 
V.7.0 (Oxford, 1990), containing 34 strategy questions, and 29 Arabic proficiency questions were 
given to 193 respondents. The results of this study indicate that there is a positive and significant 
relationship between the use of language learning strategies and Arabic language proficiency. The 
Spearman Correlation Test found a significant relationship between language learning strategies 
(memory, cognitive, compensation, metacognitive, affective, and social) with Arabic proficiency. 
This study also shows significant differences in reading learning strategies based on gender 
factors and students' academic performance in Government Aided Religious Secondary Schools 
in the Tumpat district 
 




Kajian ini adalah untuk mengkaji hubungan antara strategi pembelajaran bahasa (strategi memori, 
kognitif, kompensasi, metakognitif, afektif dan sosial) dengan penguasaan Bahasa Arab dalam 
kalangan pelajar. Kajian ini juga bertujuan untuk melihat perbezaan penggunaan strategi 
pembelajaran bahasa berdasarkan faktor demografi. Sampel kajian ini melibatkan 193 orang 
pelajar dari dua buah Sekolah Menengah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) dalam daerah 
Tumpat. Borang soal selidik yang digunakan telah diterjemah dan diubahsuai daripada Strategy 
Inventory for Language Learning (SILL) V.7.0 (Oxford,1990) mengandungi 34 soalan strategi 
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dan 29 soalan penguasaan Bahasa Arab telah diberikan kepada 193 responden. Keputusan kajian 
ini menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara penggunaan 
strategi pembelajaran bahasa dengan penguasaan bahasa Arab. Ujian Korelasi Spearman 
mendapati terdapat hubungan yang signifikan antara strategi pembelajaran bahasa (memori, 
kognitif, kompensasi, metakognitif, afektif dan sosial) dengan penguasaan Bahasa Arab. Kajian 
ini juga menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan dalam penggunaan strategi 
pembelajaran membaca berdasarkan faktor jantina dan prestasi akademik pelajar di Sekolah 
Menengah Agama Bantuan Kerajaan dalam daerah Tumpat.  
 






Bahasa Arab merupakan antara bahasa yang penting dan telah berdekad lamanya bertapak 
dalam sistem pendidikan di Malaysia. Matlamat pengajaran Bahasa Arab di Malaysia 
membolehkan pelajar menguasai empat kemahiran utama pembelajaran bahasa antaranya ialah 
kemahiran mendengar, membaca, bertutur dan menulis. Penggunaan teknik dan strategi yang 
sesuai memudahkan lagi kefahaman pelajar selain mengaplikasikan kemahiran yang diperolehi 
secara maksimal. Bahasa Arab adalah salah satu bahasa asing yang kian meningkat 
kegunaannya oleh masyarakat Malaysia. Hal ini dapat dilihat dalam usaha kerajaan yang 
memperkenalkan pembelajaran bahasa Arab dalam kalangan pelajar-pelajar di sekolah-sekolah 
rendah. Selain itu juga, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA), Kelas Aliran Agama 
(KAA), Sekolah Berasrama Penuh (SBP), Sekolah Menengah Agama Bantuan Kerajaan 
(SABK) serta sekolah-sekolah agama negeri dan persendirian juga mengimplementasikan 
pembelajaran bahasa ini. 
Dalam abad ini, penguasaan Bahasa Arab telah menjadi satu keadaan penting untuk 
memenuhi keperluan dunia globalisasi yang kian pesat membangun. Walau bagaimanapun, 
sebilangan pelajar yang mempelajari Bahasa Arab masih lagi terkapai-kapai dalam usaha 
menguasai bahasa ini dengan cemerlang. Kebanyakan pelajar ini masih kurang pengetahuan 
tentang strategi pembelajaran yang betul untuk menguasai kemahiran-kemahiran asas 
berbahasa seperti membaca, menulis, mendengar dan bertutur.  
Di samping itu, perkembangan pendidikan Bahasa Arab di Malaysia merupakan faktor 
daripada pengenalan mata pelajaran Bahasa Arab dalam sistem pendidikan yang bermula dari 
peringkat sekolah rendah dan menengah sehingga ke peringkat pengajian tinggi. Justeru itu, 
pelbagai konsep dan strategi pengajaran dan pembelajaran kemahiran seperti membaca, 
menulis, mendengar serta bertutur dalam Bahasa Arab yang lebih efektif diperkenalkan. Hal ini 
bertujuan untuk memenuhi keperluan semasa dunia pendidikan di Malaysia yang berpandukan 
Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Islam.  
Sehubungan dengan itu, peranan utama seorang guru adalah untuk membantu dan 
memudahkan pembelajaran kemahiran berbahasa para pelajar. Oleh itu, para guru, pendidik 
atau pengajar haruslah menyediakan suasana pembelajaran yang harmonis dan menarik yang 
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dapat merangsang pelajar untuk lebih memahami bahasa Arab selain melaksanakan proses 
pengajaran yang berkesan.  
Dalam usaha yang bermakna ini, sebilangan guru mungkin berjaya menghasilkan 
pembelajaran yang baik dan ada juga setengah daripada mereka yang menghadapi kegagalan. 
Antara punca kegagalan ini berlaku adalah disebabkan oleh pemilihan kaedah pengajaran dan 
pembelajaran yang kurang tepat atau keupayaan pelajar itu sendiri seperti kognitif, personal, 
sosial dan psikomotor. Justeru, untuk membangunkan diri pelajar dari segi kognitif, sosial dan 
psikomotor, guru yang profesional dan efektif amat diperlukan.  
Dalam sesi pengajaran dan pembelajaran, para guru sentiasa berhadapan dengan pelajar-
pelajar yang berbeza dari segi kebolehan dan keupayaan mereka. Ianya bergantung kepada 
kepakaran guru dalam menyusun atur strategi pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian 
terutamanya untuk pembelajaran Bahasa Arab. Oleh yang demikian, para guru bebas 
menentukan kaedah pengajaran, memilih model dan menetapkan teknik-teknik tertentu yang 
sesuai dengan perkembangan dan kebolehan pelajar-pelajar mereka. Selain berpotensi 
memberangsangkan pelajar belajar secara aktif, strategi yang ditentukan itu juga mampu 
membantu menganalisis konsep atau idea dan berupaya menarik minat pelajar dan seterusnya 
dapat menghasilkan pembelajaran yang bermakna.  
Bersangkutan dengan hal ini, Abdullah Ishak (1989) telah menyatakan bahawa tidak 
akan lengkap dan sempurna pembentukan kurikulum yang bersepadu seperti kurikulum umum 
dan juga kurikulum Pendidikan Islam sekiranya kaedah dan pembelajaran tidak diberi 
keutamaan. Dari sudut pandangan Islam pula, kurikulum yang lengkap serta disokong dan 
dibantu oleh kaedah pembelajaran yang sempurna menjadi punca utama terhadap penghayatan 
dan penguasaan ilmu serta pembentukan peribadi yang sempurna dalam diri seseorang pelajar 
selain ketokohan dan keperibadian gurunya. Tambahan lagi, penggunaan Bahasa Arab 
kebelakangan ini semakin meluas. Ekoran daripada itu, kajian-kajian yang berkaitan dengan 
mata pelajaran ini haruslah diberi perhatian dan dipertingkatkan supaya dapat dijadikan rujukan 
dan perintis kepada mata pelajaran ini. Dengan ini, martabat bahasa Arab dapat dijulang setaraf 
dengan bahasa kedua yang lain. 
Dewasa ini, kepentingan dalam meningkatkan pencapaian pelajar-pelajar mula disedari 
oleh ramai guru bahasa di Malaysia. Pelbagai langkah dan inisiatif telah diambil oleh guru 
seperti mengadakan kelas tambahan, membincangkan soalan-soalan peperiksaan yang lepas, 
mengadakan seminar dan memberi tunjuk ajar tentang teknik belajar yang betul. Namun begitu, 
perkara utama yang perlu diketengahkan oleh para guru ialah pemilihan strategi belajar yang 
efektif bergantung kepada pelajar itu sendiri. Oleh itu, guru-guru amat digalakkan untuk 
mempelbagai strategi pengajaran kerana ianya dapat membantu pelajar-pelajar menguasai 
pelbagai ilmu bahasa dengan cepat dan berkesan (Oxford & Crookall 1989). Pendapat ini 
dipersetujui oleh Graham (1997) dalam Lessard-Clouston (1997) di mana mereka mengkaji 
tentang SPB dalam bahasa Perancis dan mendapati bahawa guru-guru yang menggunakan SPB 
berupaya membantu pelajar-pelajar mereka memahami dan menguasai bahasa kedua yang 
dipelajari dengan lebih baik. Justeru, para pelajar seharusnya dilatih untuk membina dan 
menggunakan SPB yang bersesuaian dengan keupayaan mereka.  
Di samping itu, berbagai-bagai jenis SPB dapat membantu para pelajar belajar bahasa 
dengan lebih efektif dan sistematik. Dalam pada itu, SPB yang berbeza turut mempengaruhi 
gaya pembelajaran bahasa. Hal ini ditunjukkan dengan jelas oleh Erhman dan Oxford (1998, 




1989) dan Oxford dan Erhman (1988) dalam kajian mereka bahawa strategi pembelajaran 
mempunyai pengaruh yang amat besar terhadap pemilihan strategi pembelajaran oleh pelajar. 
Pendek kata, SPB seseorang pelajar dipengaruhi oleh gaya dan strategi pembelajaran yang 
diambil. Sementelahan pula, antara faktor yang membantu seseorang berjaya menguasai 
sesuatu pelajaran adalah berdasarkan teknik pembelajaran yang diamalkan.  
Dalam konteks pendidikan Bahasa Arab, kaedah penggunaan SPB yang pelbagai dapat 
membantu pelajar untuk berjaya dalam pelajaran bahasa. Banyak kajian terdahulu yang 
mengkaji tentang SPB dalam pendidikan Bahasa Arab dan antaranya adalah kajian-kajian oleh 
Kamarul Shukri Mat Teh (2010), Zamri Mahamod (2005) dan Nik Mohd Rahimi (2008) yang 
menunjukkan bahawa pelajar yang menggunakan pelbagai SPB yang berkaitan dengan strategi 
kognitif dan metakognitif adalah pelajar yang berjaya dalam pelajaran Bahasa Arab. Justeru, 
penulisan ini bertujuan untuk memerihal satu dapatan kajian menggunakan instrumen soal 
selidik terhadap pelajar Sekolah Menengah Agama Bantuan kerajaan mengenai hubungan 
strategi pembelajaran bahasa dengan penguasaan Bahasa Arab. 
 
SEKOLAH MENENGAH AGAMA BANTUAN KERAJAAN (SABK) 
 
SABK yang dulunya SAR telah mendapat nafas baru apabila Kementerian Pelajaran 
menyediakan peruntukan kewangan, kemudahan peralatan pengajaran dan sokongan 
profesionalisme. Tujuan SABK adalah mempertingkatkan kualiti pengurusan pentadbiran, 
mempertingkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran, mempertingkatkan kualiti pengurusan 
sumber manusia, mempertingkatkan kualiti prasarana dan kemudahan 
 Pengurusan SABK terus diberikan bimbingan serta pemantauan dan guru-guru 
dimantapkan ikhtisas mereka melalui latihan berkala. Dalam masa yang sama, sekolah ini 
dibenarkan meneruskan kurikulum Al-Azhari yang diguna pakai untuk pendidikan menengah 
oleh Universiti Al Azhar, Mesir di samping melaksanakan kurikulum kebangsaan KSSR dan 
KSSM. Ternyata pelajar SABK mempunyai kelebihan kerana dapat menguasai dua bidang iaitu 
pendidikan aliran agama dan mengikuti kurikulum kebangsaan. Pelajar-pelajar akan 





Kajian ini bertujuan untuk: 
 
a. Menjelaskan tahap penggunaan strategi pembelajaran Bahasa (Oxford) yang paling 
mempengaruhi penguasaan bahasa Arab. 
b. Mengenal pasti perbezaan penggunaan strategi pembelajaran Bahasa (Oxford) 
berdasarkan Jantina. 
c. Mengenal pasti perbezaan penggunaan strategi pembelajaran Bahasa (Oxford) 
berdasarkan prestasi akademik pelajar. 
d. Mengenal pasti hubungan antara penggunaan strategi pembelajaran Bahasa (Oxford) 
dengan penguasaan Bahasa Arab. 
 






a. Apakah tahap penggunaan strategi pembelajaran Bahasa (Oxford) yang paling 
mempengaruhi penguasaan Bahasa Arab? 
b. Adakah terdapat perbezaan penggunaan strategi pembelajaran Bahasa (Oxford) 
berdasarkan jantina? 
c. Adakah terdapat perbezaan penggunaan strategi pembelajaran Bahasa (Oxford) 
berdasarkan prestasi akademik pelajar? 
d. Adakah terdapat hubungan antara penggunaan strategi pembelajaran Bahasa (Oxford) 




Sampel kajian seramai 192 orang pelajar mewakili keseluruhan pelajar SABK dalam daerah 
Tumpat yang berjumlah 385. Saiz sampel dianggap memadai untuk mewakili kedua sekolah 
tersebut. Kajian ini dijalankan dengan menggunakan kaedah soal selidik yang diubahsuai 
daripada Strategy Inventory for Language Learning (SILL) Versi 7.0 (Oxford, 1990) dan 
mengandungi tiga bahagian. Bahagian pertama yang terdiri daripada lima item untuk 
mengumpul latar belakang responden seperti nama sekolah, jantina, keputusan peperiksaan 
akhir tahun 2017 dan minat terhadap bahasa Arab. Bahagian kedua pula menganalisis 
perlaksanaan strategi pembelajaran bahasa (Oxford) yang mengandungi 34 soalan dan pilihan 
jawapan berpandukan skala Likert. Bahagian ketiga lebih memfokuskan kepada penguasaan 
bahasa Arab dalam kalangan pelajar merangkumi kesediaan belajar bahasa Arab, kemahiran 
membaca, kemahiran bertutur dan kemahiran menulis dan ia mengandungi 29 soalan. Data 
dianalisis dengan bantuan perisian khas “Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 
yang terkini iaitu 20.0.  
Data dalam kajian ini dianalisis secara deskriptif dan inferensi. Statistik deskriptif 
seperti peratus, min dan kekerapan digunakan untuk melihat tahap latar belakang demografi 
responden. Bagi statistik inferensi, ujian-ujian yang telah digunakan dalam kajian ini adalah 
ujian Korelasi Spearman, ujian t-test, dan ANOVA Sehala. Ujian Korelasi Spearman digunakan 
untuk mengenal pasti sama ada terdapat hubungan antara strategi pembelajaran bahasa dengan 
penguasaan Bahasa Arab. Ujian t-test digunakan untuk menjelaskan perbezaan penggunaan 
strategi pembelajaran bahasa Arab berdasarkan faktor jantina. Ujian ANOVA Sehala digunakan 
untuk menjelaskan perbezaan penggunaan strategi pembelajaran bahasa Arab berdasarkan 
prestasi akademik pelajar. Ujian Regresi Berganda pula digunakan untuk menentukan sama ada 




Analisis Profil Responden 
 
Jadual 1 menunjukkan frekuensi dan peratus responden mengikut jantina. Seramai 192 orang 
responden yang terlibat dalam kajian ini mewakili pelajar dari dua buah SABK yang ada di 
Tumpat iaitu SMU(A) Mardziah dan SMU(A) Nurul Huda. Didapati 99 responden (51.6%) 




adalah pelajar lelaki dan begitu juga dengan pelajar perempuan iaitu seramai 93 responden 
(48.4%). Ini menunjukkan bahawa jumlah sampel bagi pelajar lelaki melebihi daripada sempel 
bagi pelajar perempuan. 
 
Jadual 1: Bilangan responden mengikut jantina 
 
Jantina Bilangan Peratus 
Lelaki 99 51.6 
Perempuan 96 48.4 




Jadual 2 menunjukkan frekuensi dan peratus responden mengikut prestasi akademik iaitu 
keputusan peperiksaan akhir tahun 2017. Didapati 3 responden (1.6%) mendapat 10A ke atas 
dalam peperiksaan tersebut, 6 responden (3.1%) mendapat 6A – 7A, 17 responden (8.9%) 
mendapat 3A-5A dan 73 responden (38%) mendapat 1A-2A dan 93 responden (48.4) tiada A 
dalam semua mata pelajaran yang diambil. Ini menunjukkan bahawa jumlah sampel bagi 
prestasi akademik pelajar adalah tidak seimbang. 
 
Jadual 2: Bilangan responden mengikut pencapaian peperiksaan akhir tahun 2018 
 
Gred Bilangan Peratus 
Tiada A 93 48.4 
1A hingga 2A 73 38.0 
3A hingga 5A 17 8.9 
6A hingga 7A 6 3.1 
8A hingga 9A 0 - 




Soalan kajian 1: Mengenal pasti tahap penggunaan strategi pembelajaran bahasa dalam 
kalangan pelajar? 
 
Jadual 3 menunjukkan dimensi strategi pembelajaran bahasa (Oxford) dalam kalangan pelajar 
yang merangkumi strategi kognitif, memori, kompensasi, metakognitif, afektif dan sosial. Nilai 
min bagi strategi kognitif adalah 2.78 dan sisihan piawai 0.457. Nilai min bagi strategi memori 
pula ialah 2.91 dan sisihan piawai 0.626. Manakala strategi kompensasi min=2.66 dan sisihan 
piawai= 0.602. Strategi Metakognitif min= 2.67 dan sisihan piawai =0.468. Bagi strategi afektif 
min= 2.88 dan sisihan piawai= 0.611. Strategi sosial nilai min adalah 3.05 dan sisihan piawai 
adalah 0.518. Hasil dapatan menunjukkan strategi sosial (min=3.05) lebih dominan berbanding 
strategi yang lain. 
 




Jadual 3: Min dan sisihan piawai bagi dimensi strategi pembelajaran bahasa (Oxford) 
 
Pembolehubah Min Sisihan Piawai 
Strategi Kognitif 2.81 0.457 
Strategi Memori 2.91 0.626 
Strategi Kompensasi 2.66 0.602 
Strategi Metakognitif 2.67 0.468 
Strategi Afektif 2.88 0.611 




Soalan Kajian 2 (t-Test): Adakah terdapat perbezaan yang signifikan penggunaan strategi 
pembelajaran bahasa (Oxford) berdasarkan faktor jantina? 
 
Bagi menguji hipotesis nul yang pertama di dalam kajian ini, kaedah ujian-t sampel bebas 
digunakan kerana ianya melibatkan satu pemboleh ubah bebas iaitu jantina dengan dua 
kumpulan pelajar (lelaki dan perempuan) dan satu pemboleh ubah bersandar yang selanjar 
(interval) iaitu strategi pembelajaran bahasa (Oxford). 
 
Jadual 4 Keputusan Ujian-t sampel bebas strategi pembelajaran bahasa (oxford) berdasarkan 
jantina 
 
Jantina N Min SP dk t  sig 
Lelaki 99 2.74 .436  190  -2.63 .157* 









* p <0.05       
Jadual 4 menunjukkan setelah analisis statistik t-sampel bebas dijalankan, ujian Levene 
didapati tidak signifikan (p<0.05). Keputusan ini menunjukkan varian di antara pelajar lelaki 
dan pelajar perempuan adalah sama. Setelah Ujian-t sampel bebas dilakukan, dapatan 
menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan penggunaan strategi pembelajaran 
bahasa berdasarkan jantina, t(190) = .157, p<0.05. Keputusan ini gagal menolak Ho1. 
Kesimpulannya tidak terdapat perbezaan strategi pembelajaran bahasa antara pelajar lelaki dan 
pelajar perempuan. 
 
Soalan Kajian 3 (Anova): Adakah terdapat perbezaan yang signifikan penggunaan strategi 
pembelajaran bahasa Arab berdasarkan prestasi akademik pelajar? 
 
Hipotesis nul yang kedua ini pula diuji dengan menggunakan analisis varian (ANOVA) sehala 
kerana ianya mengandungi satu pemboleh ubah bersandar yang mempunyai data selanjar dan 
satu pemboleh ubah bebas yang nominal dengan lebih daripada dua kumpulan, iaitu kumpulan 
responden berdasarkan pencapaian akademik melalui keputusan peperiksaan pertengahan tahun 
2017 iaitu tiada A, 1A hingga 2A, 3A hingga 5A, 6A hingga 7A, 8A hingga 9A & 10A ke atas. 




Jadual 5 menunjukkan bahawa keputusan bagi strategi pembelajaran bahasa adalah 
signifikan iaitu F (10.035) = .000, p<0.05. Maka hipotesis nul (Ho2) adalah ditolak, iaitu (tidak 
terdapat perbezaan yang signifikan perbezaan penggunaan strategi pembelajaran membaca 
Bahasa Arab berdasarkan prestasi akademik pelajar). Kesimpulannya strategi pembelajaran 
bahasa berdasarkan pencapaian akademik berdasarkan pencapaian peperiksaan pertengahan 
tahun 2017 adalah mempunyai perbezaan yang signifikan. 
 
Jadual 5 Statistik ANOVA sehala penggunaan strategi pembelajaran bahasa berdasarkan 
prestasi akademik pelajar 
 
Sumber SS Dk MS F Sig. 
Antara Kumpulan 6.042 4 1.51 10.03 .000* 
Dalam Kumpulan 28.147 187 .151   
Jumlah 34.189 191    
 
 * p <0.05 
 
Soalan Kajian 4 (Korelasi): Adakah terdapat hubungan antara penggunaan strategi 
pembelajaran bahasa (Oxford) dengan penguasaan Bahasa Arab pelajar?  
 
Jadual 6 menunjukkan ujian Korelasi dilakukan untuk melihat sama ada terdapat hubungan 
antara penggunaan strategi pembelajaran dengan penguasaan bahasa Arab di SMU(A) SABK 
daerah Tumpat. Jadual 6 menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang signifikan antara 
strategi pembelajaran bahasa dengan penguasaan Bahasa Arab di SMU(A) SABK daerah 
Tumpat. Analisis korelasi dalam jadual tersebut menunjukkan terdapat hubungan yang 
signifikan antara strategi pembelajaran bahasa dengan penguasaan bahasa Arab iaitu r = .798 
dan p = 0.00 < 0.01. Ho3 ditolak kerana dapatan menunjukkan terdapat hubungan yang 
signifikan antara strategi pembelajaran bahasa dengan penguasaan Bahasa Arab. 
 
Jadual 6 Korelasi antara strategi pembelajaran bahasa (Oxford) dengan penguasaan Bahasa 
Arab  
 
 Strategi Pembelajaran Bahasa (Oxford) Penguasaan Bahasa Arab 
Spearman Correlation .1000 .798 
Sig (2-tailed) .000 .000 
N 192 192 
Korelasi adalah signifikan pada paras kebarangkalian <0.01 
           
Adakah terdapat hubungan antara penggunaan strategi kognitif dengan penguasaan Bahasa 
Arab pelajar?  
  
Jadual 7 menunjukkan ujian Korelasi dilakukan untuk melihat sama ada terdapat hubungan 
antara penggunaan strategi pembelajaran kognitif dengan penguasaan Bahasa Arab di SMU(A) 
SABK daerah Tumpat. Jadual 7 menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang signifikan 




antara strategi pembelajaran kognitif dengan penguasaan Bahasa Arab di SMU(A) SABK 
daerah Tumpat. Analisis korelasi dalam jadual tersebut menunjukkan terdapat hubungan yang 
signifikan antara strategi pembelajaran kognitif dengan penguasaan Bahasa Arab iaitu r = .735 
dan p = 0.00 < 0.01 
 
Jadual 7 Korelasi antara strategi pembelajaran bahasa kognitif (Oxford) dengan penguasaan 
Bahasa Arab 
 
 Strategi Pembelajaran Bahasa (Oxford) Penguasaan Bahasa Arab 
Spearman Correlation .1000 .735 
Sig (2-tailed) .000 .000 
N 192 192 
Korelasi adalah signifikan pada paras kebarangkalian <0.01 
 
Adakah terdapat hubungan antara penggunaan strategi memori dengan penguasaan Bahasa 
Arab pelajar?  
 
Jadual 8 menunjukkan ujian Korelasi dilakukan untuk melihat sama ada terdapat hubungan 
antara penggunaan strategi pembelajaran memori dengan penguasaan Bahasa Arab di SMU(A) 
SABK daerah Tumpat. Jadual 8 menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang signifikan 
antara strategi pembelajaran memori dengan penguasaan Bahasa Arab di SMU(A) SABK 
daerah Tumpat. Analisis korelasi dalam jadual tersebut menunjukkan terdapat hubungan yang 
signifikan antara strategi pembelajaran memori dengan penguasaan bahasa Arab iaitu r = .519 
dan p = 0.00 < 0.01.  
 
Jadual 8 Korelasi antara strategi pembelajaran bahasa memori (Oxford) dengan penguasaan 
Bahasa Arab 
 
 Strategi Pembelajaran Bahasa (Oxford) Penguasaan Bahasa Arab 
Spearman Correlation .1000 .519 
Sig (2-tailed) .000 .000 
N 192 192 
Korelasi adalah signifikan pada paras kebarangkalian <0.01 
 
Adakah terdapat hubungan antara penggunaan strategi kompensasi dengan penguasaan ahasa 
Arab pelajar? 
 
Jadual 9 menunjukkan ujian Korelasi dilakukan untuk melihat sama ada terdapat hubungan 
antara penggunaan strategi pembelajaran kompensasi dengan penguasaan Bahasa Arab di 
SMU(A) SABK daerah Tumpat. Jadual 4.9 menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang 
signifikan antara strategi pembelajaran kompensasi dengan penguasaan Bahasa Arab di 
SMU(A) SABK daerah Tumpat. Analisis korelasi dalam jadual tersebut menunjukkan terdapat 
hubungan yang signifikan antara strategi pembelajaran kompensasi dengan penguasaan Bahasa 
Arab iaitu r = .526 dan p = 0.00 < 0.01.  




Jadual 9 Korelasi antara strategi pembelajaran bahasa kompensasi (Oxford) dengan 
penguasaan Bahasa Arab 
 
 Strategi Pembelajaran Bahasa (Oxford) Penguasaan Bahasa Arab 
Spearman Correlation .1000 .526 
Sig (2-tailed) .000 .000 
N 192 192 
Korelasi adalah signifikan pada paras kebarangkalian <0.01 
 
Adakah terdapat hubungan antara penggunaan strategi metakognitif dengan penguasaan Bahasa 
Arab pelajar? 
 
Jadual 10 menunjukkan ujian Korelasi dilakukan untuk melihat sama ada terdapat hubungan 
antara penggunaan strategi pembelajaran metakognitif dengan penguasaan bahasa Arab di 
SMU(A) SABK daerah Tumpat. Jadual 10 menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang 
signifikan antara strategi pembelajaran metakognitif dengan penguasaan Bahasa Arab di 
SMU(A) SABK daerah Tumpat. Analisis korelasi dalam jadual tersebut menunjukkan terdapat 
hubungan yang signifikan antara strategi pembelajaran metakognitif dengan penguasaan 
Bahasa Arab iaitu r = .691 dan p = 0.00 < 0.01. 
 
Jadual 10 Korelasi antara strategi pembelajaran bahasa metakognitif (Oxford) dengan 
penguasaan Bahasa Arab 
 
 Strategi Pembelajaran Bahasa (Oxford) Penguasaan Bahasa Arab 
Spearman Correlation .1000 .691 
Sig (2-tailed) .000 .000 
N 192 192 
Korelasi adalah signifikan pada paras kebarangkalian <0.01 
 
Adakah terdapat hubungan antara penggunaan strategi afektif dengan penguasaan Bahasa Arab 
pelajar? 
  
Jadual 11 menunjukkan ujian Korelasi dilakukan untuk melihat sama ada terdapat hubungan 
antara penggunaan strategi pembelajaran afektif dengan penguasaan Bahasa Arab di SMU(A) 
SABK daerah Tumpat. Jadual 11 menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang signifikan 
antara strategi pembelajaran afektif dengan penguasaan bahasa Arab di SMU(A) SABK daerah 
Tumpat. Analisis korelasi dalam jadual tersebut menunjukkan terdapat hubungan yang 
signifikan antara strategi pembelajaran afektif dengan penguasaan Bahasa Arab iaitu r = .671 










Jadual 11 Korelasi antara strategi pembelajaran bahasa afektif (Oxford) dengan Penguasaan 
Bahasa Arab 
 
 Strategi Pembelajaran Bahasa (Oxford) Penguasaan Bahasa Arab 
Spearman Correlation .1000 .671 
Sig (2-tailed) .000 .000 
N 192 192 
Korelasi adalah signifikan pada paras kebarangkalian <0.01 
 
Adakah terdapat hubungan antara penggunaan strategi sosial dengan penguasaan Bahasa Arab 
pelajar? 
 
Jadual 12 menunjukkan ujian Korelasi dilakukan untuk melihat sama ada terdapat hubungan 
antara penggunaan strategi pembelajaran sosial dengan penguasaan Bahasa Arab di SMU(A) 
SABK daerah Tumpat. Jadual 4.12 menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang signifikan 
antara strategi pembelajaran sosial dengan penguasaan bahasa Arab di SMU(A) SABK daerah 
Tumpat. Analisis korelasi dalam jadual tersebut menunjukkan terdapat hubungan yang 
signifikan antara strategi pembelajaran sosial dengan penguasaan bahasa Arab iaitu r = .597 
dan p = 0.00 < 0.01.  
 
Jadual 12 Korelasi antara strategi pembelajaran bahasa sosial (Oxford) dengan penguasaan 
Bahasa Arab 
 
 Strategi Pembelajaran Bahasa (Oxford) Penguasaan Bahasa Arab 
Spearman Correlation .1000 .597 
Sig (2-tailed) .000 .000 
N 192 192 




Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa terdapat perbezaan yang signifikan antara penggunaan 
strategi pembelajaran bahasa (Oxford) dalam kalangan pelajar berdasarkan faktor jantina dan 
prestasi akademik pelajar. Kajian ini juga mendapati bahawa strategi pembelajaran Bahasa 
Arab yang merangkumi strategi kognitif, memori, kompensasi, metakognitif, afektif dan sosial 
mempunyai hubungan yang signifikan dengan penguasaan Bahasa Arab. Hasil kajian ini juga 
menunjukkan bahawa strategi pembelajaran bahasa mempengaruhi faktor penguasaan Bahasa 
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